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くものなのだろうか。歴史の現実はそう単純ではなかったようだ。モリソンもメドハーストも、 目の前の中国人が 「本当に」信者に ったのかどうか、判断に迷い続け、時には裏切られた。 「こ ば」にしなければ「信仰」は伝わらないが、相手が自分と同じ信仰を「共有」しているかどうかは、 「ことば」だけでは分からな 。他者のなかで「信仰は再び「ことば」にならない「感情」的 ものに近づ ていったのである。
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